operette 3 szakaszban - irta Clairville, Giraudin és Koning - zenéjét Lecocq Károly - forditotta S. és N. - az összes jelmezek párisi minták után Püspöki Imre főruhatárnok felógyelete alatt készültek - a kasirozott kellékeket készíté Bajor György by Temesváry Lajos (színházigazgató)
Hétfőn, 1876. október 16-kán 
a d a t i k :
Operelte 3 szakaszban. Irta Claírvílíe. Siraudin és Koning. Zenéjét Lecocq Károly. Fordította S. és N. Az összes 
jelmezek párisi minták után Püspöki Imre főruhatárnck felügyelete alatt készültek. A kasírozott kellékeket
készítő Bajor György.
Earivaudíere —  —  —  —
Lange lisásszoojj színészitő a Faideau szüsházoál 
Angol €  iái tette, vírágárusnő — —
Pórojjoíiet, fodrász — ■— —
Auge PitoOj iiépéuekes —  — —
Trend z, arszlán —■ —- * —
Londiard, rendőrügynek — —
Ámaraothe — —  —; —
Cydalíse 1 — —
SS íLaage k*a-barátn6i -  -
HerbelÍB ) — —
Greviu, arszíáa — — — —
Foltényi. Buteux 1 —  — . - —  —- —  Bácskai.
Eiiy vári Sarolta. !- Gadet ] az áruesarnok kofái —  , — Mezei.
Nyilvat Irma. Guillaume j —  — —  —  -— Ferenczi.
Egri K. Javotte } . , , ,. . .. —  Ürményiné.
Németh. | T herese) az “ rnok kofaasszonya. _
Zoltán, Babette, szolgáló Angolnál — — . ■ '—  Takács Lina.
Philippovits. | Gilbertj inas -— —  Fényén.
Medgyesiué. | . Hersilia, szobaleány .* —  - -  — -m  —  Zoltánná.
Kovácsics E. : Öreg ur —  —  — —  —  Gryöri.
Egriné. Vendéglős — — *— —  —  Izsó. -W &
Derzsi Irma. Egy huszártiszt — , —  —  — Latabár.
Latabárné. Gránátos tiszt —  . —  — — Némethi.
Szatmári K, i Egy hordár —  —  — —  Makróczi. :
Áru-csarnokbeli nők és férfiak. Huszárok, Gránátosok, Ö sszeesküdlek. Urak. Hölgyek. Mindkétnembeli nép. Történik Párizsban. Idő : a D irektórium
alatt 1 7 9 7 . ... f
S / i n l M I i n U  r n  bérelni >ehqt: egész idényre 1 frt 60 kr. az igazgatóság által kiállítót nyugták mellett e 
M fc l i l l d j l U H l  d  gzíDlaposztoknál, vagy a színházi pénzlárnoknál a rendes időben.
9 9 " "  Kéretnek a t. szinlapbérlök, ha szinlapjaikat netalán pontosan nem kapnák, az igazgatőságnak tudo­
mására juttatni.
Holnap a nemzeti színház legújabb és natrv tetszéssel fogadott drámai újdonsága — színpadunkon először adatik
Eredeti tragoedia 5 felvonásban,
Debrecíen 1 876 . Nyomatott a Táros könyvnyomdájában, Temen várj Lajos, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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